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Dalam suatu industri manufaktur peran manajemen sangatlah penting, 
pengaturan disegala bidang mutlak diperlukan. Dengan melakukan perhitungan 
yang cermat dan disertai efisiensi diharapkan dapat menekan biaya produksi dan 
biaya bahan baku yang harus dikeluarkan dapat seminimal mungkin. 
Pengendalian penggunaan bahan baku dilakukan tiap kali perusahaan melakukan 
proses produksi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengalokasian 
sumber daya secara tepat dan efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah 
pembuatan pupuk organik dimana penyusunan atau perbandingan takaran bahan 
baku yang digunakan nantinya akan dapat menghasilkan produk pupuk yang 
optimal, sehingga pengeluaran biaya bahan baku dapat ditekan seminimal 
mungkin. Akan tetapi perusahan harus tetap memiliki nilai batasan yang sesuai 
dengan peraturan pemerintah.  
Dengan adanya masalah tersebut maka PT Kusuma Dipa Nugraha 
Mojokerto, Jawa Timur, dilakukan penelitian dengan Metode Linear 
Programming, sehingga dapat melakukan perencanaan penyusunan atau 
perbandingan takaran bahan baku yang optimal akan tetapi tetap pada garis 
standart yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga dapat menjamin kadar 
Organik yag sudah ada juga kualitas yang unggul dengan total biaya  bahan baku 
minimum. 
Hasil penelitian didapatkan bahwa perancangan kombinasi produksi Pupuk 
Organik dengan penerapan Metode Linear Programming PT. Kusuma Dipa 
Nugraha dapat menentukan prosentase perbandingan bahan baku dalam 
produksinya. Untuk penggunaan komposisi kotoran ayam yaitu : Kotoran Ayam 
40%, Limbah media tanam Jamur 40%, Limbah Tembkau 10%, Blotong 0%, 
Zeolit 5%, Phospate 0%, dan Dolomit 5%. Untuk penggunaan komposisi kotoran 
Sapi yaitu : Kotoran Sapi 40%, Limbah media tanam Jamur 35%, Limbah 
Tembkau 10%, Blotong 0%, Zeolit 10%, Phospate 0%, dan Dolomit 5%. 
Sehingga perbandingan harga bahan baku diketahui bahwa biaya bahan 
baku yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.410.000,- 
untuk bahan kotoran ayam. Dan sebesar Rp  1.260.000,- untuk bahan kotoran 
sapi. Setelah dilakukan dengan mengunakan Metode Linear programming 
didapatkan biaya pupuk sebesar Rp. 1.350.000,- untuk bahan kotoran ayam dan 
sebesar Rp. 1.225.000,- untuk bahan  kotoran sapi.  
Dengan demikian didapat penghematan bahan baku sebesar Rp. 60.000 
atau sebesar 4,25 % setiap 1Shift (produksi 4000 Kg) untuk pupuk dengan bahan 
baku kotoran ayam dan sebesar Rp. 40.000 atau sebesar 3,17 % untuk komposisi 
kotoran sapi.   
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     ABSTRACT 
 
 
 In a manufacturing industry is very important management role, the setting 
is absolutely necessary in all fields. By doing a careful calculation and 
accompanied efficiency is expected to lower production costs and raw material 
costs to be incurred to a minimum. Control of the use of raw materials performed 
each time the company doing the production process. To obtain maximum results 
and allocating resources appropriately and efficiently, companies are faced with 
problems in which the preparation of organic fertilizer or dose comparison of 
materials used will be able to produce the optimal fertilizer products, so that 
expenditure could be reduced raw material costs to a minimum. However, 
companies should still have a limit value in accordance with government 
regulations. 
 Given these issues, PT Kusuma Dipa Nugraha Mojokerto, East Java, 
conducted research with Method LinearProgramming, so it can do the planning or 
preparation of raw material ratio optimal dose will remain on the line but the 
standards have been set by the government. So as to ensure existing levels of 
Organic also a superior quality with minimum total cost of raw materials. 
The study found that the design of the production of organic fertilizer combination 
with the application of Linear Programming Methods PT. Kusuma Dipa Nugraha 
can determine the percentage ratio of raw materials in production. For the use of 
chicken manure composition is: 40% Chicken Manure, mushroom growing media 
waste 40%, 10% Waste Tobaco, Blotong 0%, 5% zeolite, Phospate 0%, 5% and 
Dolomite. To use cow manure composition is: 40% cow manure, mushroom 
growing media waste 35%, 10% Waste Tobaco, Blotong 0%, 10% zeolite, 
Phospate 0%, 5% and Dolomite. 
 That the ratio of raw material prices is known that the cost of raw 
materials that had been issued by the company amounted to Rp. 1.41 million, - for 
materials chicken manure. And amounted to Rp 1.26 million, - for cow manure 
materials. Having carried out using the method of linear programming obtained 
fertilizer cost of Rp. 1.35 million, - for chicken manure and materials amounting 
to Rp. 1.225 million, - for the materials of cow dung. 
 Thus obtained raw material savings of Rp. 60,000 or 4.25% 1 Shift 
(production of 4000 Kg) for fertilizer with chicken manure and raw materials 
amounting to Rp. 40,000 or by 3.17% for the composition of cow dung. 
  
 
Key words: Linear Programmingl, the cost of raw materials 
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1.1. Latar belakang 
Suatu perusahaan dalam menjalankan proses produksi sering dihadapkan 
pada masalah biaya bahan baku yang relatif besar. Hal ini menyebabkan 
perusahaan tidak bisa mendapatkan laba yang optimal. Salah satu usaha yang 
dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal 
dengan hasil yang optimal adalah dengan cara mengalokasikan sumber daya 
secara tepat dan efisien, khususnya pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 
produksi Pupuk Organik.  
PT. Kusuma Dipa Nugraha adalah salah satu perusahaan pupuk organik 
yang berlokasi di desa Mojorejo Kec. Pungging – Mojokerto. Pupuk yang 
dihasilkan adalah pupuk organik yang berbentuk Granule. 
Pada hakekatnya dalam menyusun komposisi pupuk organik yang sangat 
dibutuhkan adalah bagaimana bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah mati dan 
akan mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Tumbuhnya bakteri tersebut terjadi 
pada saat peralihan musim yaitu pada musim kemarau memasuki musim 
penghujan. Untuk mengurangi bakteri tersebut maka salah satu komposisi yang 
akan dipergunakan adalah Tembakau, sekaligus sebagai Desinfektan dimana kadar 
nikotin didalam tembakau itu yang berfungsi. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan pengalokasian sumber daya 
secara tepat dan efisien, perusahaan dihadapkan pada masalah pembuatan pupuk 
organik dimana penyusunan atau perbandingan takaran bahan baku yang 
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digunakan nantinya akan dapat menghasilkan produk pupuk yang optimal, 
sehingga pengeluaran biaya bahan baku dapat ditekan seminimal mungkin. 
     
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah : 
“Berapa Besar Prosentase Komposisi Bahan Baku Pupuk Organik Granule 
yang Sesuai Standart Menteri Pertanian dengan Pendekatan Linear 
Programming dan Didapatkan Biaya Minimum”. 
 
1.3. Batasan Masalah 
 
Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian maka perlu 
dilakukan pembatasan masalah yang dihadapi, yaitu hanya dibatasi pada 
pengukuran bahan baku yang akan diproses menjadi Pupuk Organik. 
 
1.4. Asumsi - asumsi 
 
Untuk keperluan pemecahan masalah digunakan asumsi-asumsi yang 
diperlukan yaitu sebagai berikut :  
1. Bahan baku tersedia dipasaran. 
2. Tidak terjadi perubahan harga bahan baku selama penelitian. 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : Menentukan Prosentase bahan baku 
pupuk dan Minimize biaya bahan baku pupuk. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan : 
Memberikan masukan pada Perusahaan yang bersangkutan dengan harapan 
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
dalam produksi Pupuk Organik di waktu yang akan datang. 
2. Bagi Penulis : 
Memberikan kesempatan untuk menerapkan secara teoritis dilapangan kerja. 
Selain itu, peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. 
3. Bagi pihak lain : 
Memberikan khasanah bacaan sebagai bahan pengetahuan dan perbandingan 
dalam penulisan tugas akhir. 
 
1.7. Sistematika Penulisan       
 
Dalam penulisan ini penulis menyajikan cara sistematis sebagai berikut : 
BAB I   :  Pendahuluan  
Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 
Asumsi-asumsi, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika 
Penulisan. 
BAB II   : Tinjauan Pustaka 
Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, 
juga teknik pemecahan masalah dengan menggunakan Linear 
Programming.  
BAB III  :  Metode Penelitian 
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Bab ini berisi kerangka penelitian yang dirancang dalam melaksanakan 
penelitian ini. Berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, identifikasi dan 
definisi operasional variable, metode pengumpulan data, metode pengolahan 
data, langkah-langkah pemecahan masalah dan dilengkapi flowchart. 
BAB IV  : Analisa dan Pembahasan 
Dalam bab ini berisi tentang pengumpulan data, pengolahan data dan 
pembahasan  
BAB V   : Kesimpulan Saran 
Penulis akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
dan langkah-langkah usulan berupa saran kepada perusahaan yang 
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